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                                 
                     
Artinya :  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1), Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2), Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah (3), Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam (4), Dia mengajar kepada manusia apa yang 
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8. Dosen pembimbing, Dr. H. Mahjuddin, M.Pd.I, atas ilmu, bimbingan, 
koreksi, saran, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. 
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memberikan izin untuk penelitian. 
10. Semua dosen dan Civitas Akademika IAIN Jember tanpa terkecuali, tanpa 
beliau semua proses di IAIN Jember tidak akan berjalan dengan lancar.  
Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis 
sampaikan, semoga bantuan dan do’anya yang telah diberikan dapat menjadi 
catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih 
banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di 
masa mendatang. 
Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi yang 
membacanya, dan kepada lembaga pendidikan guna peningkatan mutu 
pendidikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan inayah-
Nya kepada kita semua. Amin. 
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